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ABSTRAK 
BUDI WIJAYARTO: Perbandingan Kompetensi Sosial Antara Siswa 
Homeschooling di Solo dengan Siswa SD Reguler di SD Muhammadiyah 1, 
Solo. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kompetensi sosial 
anak yang mengikuti model pendidikan homeschooling dan model pendidikan 
konvensional.  
Dugaan awal yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada perbedaan 
kompetensi sosial anak yang mengikuti model pendidikan homeschooling dan 
sekolah reguler,  
Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak berusia 9-13 tahun, laki-
laki dan atau perempuan. Teknik pengambilan data menggunakan metode 
angket. Adapun angket yang digunakan adalah skala kompetensi sosial yang 
disusun oleh peneliti sendiri dengan mengacu pada aspek-aspek yamg 
dikemukakan oleh Frey and Bos (2012) hingga dihasilkan aitem sebanyak 24 
aitem. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan fasilitas program SPSS 16.0 for Windows, untuk menguji apakah 
terdapat perbedaan kompetensi sosial anak yang mengikuti model pendidikan 
homeschooling dan konvensional.  
Teknik Independent Samples T-tes menunjukkan hasil uji-t sebesar 
11,033 dengan t tabel sebesar 2.00 pada taraf signifikansi 5 %.   Dengan 
komposisi data diatas, dapat dikatakan bahwa hipotesis dapat diterima, yang 
berarti ada perbedaan kompetensi sosial antara anak yang mengikuti pendidikan 
homeschooling dengan pendidikan SD Reguler, dimana anak yang mengikuti 
model pendidikan homeschooling lebih tinggi kompetensi sosialnya daripada 
anak yang mengikuti model pendidikan reguler. 
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                                                    ABSTRACT 
Budi Wijayarto: Comparison Social Competence Between Homeschoolers in 
Solo with Regular Elementary Students in SD Muhammadiyah 1, Solo. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School Program, Yogyakarta State University, 2013. 
 
The purpose of this research is to know the difference social competence 
between children that following homeshooling education model and regular 
education model. The first assumption in this research is there are some 
differences of social competence between children that following homeschooling 
education model and conventional model.  
The subjects in this research were childrens with 9-13 of age, boys and/or 
girls. The data was collected using social competence scale that was made by 
writer also the items from aspects that was publicated by Frey and Bos (2012). 
The data was tested by using SPSS 16.0 for Windows, to know are there any 
differences of social competence between children that following homeschooling 
education model and regular.  
The Independent Technic Samples T-test showed the value of the t-test is 
11,033 with t- table is 2.00 and the significance level is in 5% . Based on that 
value, the hypothesis was accepted because there were any differences of social 
competence between children that following homeschooling education model 
and regular education model, in which the social competence of children that 
following homeschooling education model is higher than children that following 
regular education model. 
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